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ABSTRAK 
Penelitian dilakukan di PT.Bromo Steel Indonesia yang merupakan 
perusahaan Industri logam berdiri sejak tahun 1867. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas pemborosan waktu, mengidentifikasi faktor penyebab 
pemborosan waktu serta menganalisis usulan perbaikan yang berkaitan dengan 
permasalahan pada proses produksi. Alat analisis yang digunakan yaitu diagram 
proses, diagram sebab-akibat dan Failure Mode And Effect analysis (FMEA). Dari 
penelitian ditemukan terjadi enam tahapan proses produksi pipa roller yang 
mengalami keterlambatan waktu produksi sehingga menimbulkan pemborosan 
waktu. Sebab akibat terjadinya kesalahan akan timbul pada faktor manusia, mesin, 
metode dan material yang bermasalah pada tahap proses produksi pipa roller. Pada 
FMEA akan didapatkan nilai yang berbeda pada tiap proses produksi melalui RPN. 
Dari hasil penelitian di dapat dari perhitungan RPN memiliki nilai terbesar yakni 
400 dibanding kesalahan-kesalahan yang lain dan memilik indikator yang kuat 
dari penyebab kesalahan terjadi. Perbaikan dilakukan pada potensi kesalahan yang 
memiliki dampak tertinggi untuk meminimalisir pemborosan waktu proses 
produksi. 
Kata kunci :  Diagram proses, Diagram Sebab-akibat, FMEA, Produksi. 
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ABSTRACT 
 
 The research was conducted at PT.Bromo Steel Indonesia which is a metal industry 
company established since 1867. This study aims determine the activity of time wastage, identify 
the factors the cauce time wastage and analyze improvment releated to problems in the production 
process. The analytical tool used is the process diagram, cause effect diagram and failure mode and 
effect analysis (FMEA). From the research it was found that there were six stages of the roller pipe 
production process which experienced a delay in production time causing time wasting. Cause and 
effect of errors will arise in human factors, machines, methods and materials that are problematic 
at the stage of the roller pipe production process. In FMEA, different values will be obtained in 
each production process through RPN. From the research results obtained from the calculation of 
RPN has the largest value of 400 compared to other errors and has a strong indicator of the cause 
of the error occurred. Improvements were made to the potential for errors which have the highest 
impact to minimize the waste of production process time. 
Keywords: process chart, fishbone diagram, FMEA, waste, production 
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